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DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA FERRETERIA EL 
LIBERTADOR EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E IIISTORICO DE 
SANTA MARTA 
O. INTRODUCCIÓN 
Actualmente las empresas se desenvuelven en una economía nacional e internacional más 
competitiva, con crecientes exigencias de productividad, donde las leyes del mercado las 
obligan a profundizar ó cambiar estrategias y políticas, a planear, a crear e innovar, a tener 
capacidad de adaptación, velocidad de respuesta y sensibilidad para anticipar necesidades 
futuras y poder sobrevivir y desarrollarse en este entorno nuevo y complejo. 
Las empresas ferreteras no pueden estar de espalda a esta realidad y para enfrentarla deben 
implementar métodos y técnicas de evaluación cualitativas y cuantitativas, que reflejen en 
forma objetiva con el nivel real de la administración y operación de la empresa, es decir, su 
realidad contra su posibilidad en términos de productividad, calidad, efectividad y 
excelencia administrativa. 
Para la presente investigación se ha seleccionado la Ferretería el Libertador, dedicada a la 
distribución de productos para la construcción. El estudio consiste en realizar un 
diagnóstico Administrativo y financiero, teniendo en cuenta los conceptos básicos de las 
funciones administrativas y Planeación Estratégica. Se tendrán también en cuenta aspectos 
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como su naturaleza económica, aspecto legal, controles internos, que nos conllevaran a 
emitir un diagnóstico y sugerir recomendaciones para que sean aplicados los correctivos 
que sean necesarios en la empresa. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEI, PROBLEMA 
0.1.1 Descripción del problema. Observando la situación interna de la empresa se 
determina que esta no dispone de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el 
diseno y desarrollo organizacional de acuerdo con la naturaleza de la empresa. 
0.1.2 Formulación del problema. se hizo de manera interrogativa, de tal manera que la 
solución a las preguntas permitieron conocer la realidad del problema y el cumplimiento de 
los objetivos específicos de la investigación, al respecto se preguntó: 
¿La empresa cuenta con un manual de normas y procedimientos administrativos para 
orientar el trabajo de los empleados en cada una de las áreas administrativas?. 
¿ Que software maneja la empresa? ¿Si cumple con las necesidades de la empresa? 
¿ Realizan presupuesto para las compras y las ventas? 
¿Qué controles internos tiene la empresa para la entrada y salida de inventarios? 
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¿Esta la Ferretería el Libertador, enmarcada dentro de una estructura administrativa y un 
funcionamiento acorde con los principios científicos de la Administración Moderna? 
¿ Cuales son los procedimientos que maneja la empresa para la selección de personal? 
0.2 ANTECEDENTES 
La ferrería EL LIBERTADOR, es una empresa que nació por iniciativa de los hermanos 
PEDRO y A I,VARO MANJARREZ, observando la necesidad del sector, debido al auge en 
el campo de la construcción que se estaba suscitando en ese momento, se hizo por un 
objetivo o ideal de una familia que quiso de alguna manera aumentar su patrimonio 
familiar. 
Es así como los hermanos Manjares PEDRO y ALVARO deciden ampliarse pasando del 
campo hotelero al campo de la construcción montando la Ferretería y fortaleciendo de esta 
manera su economía; además de prestar un servicio a la comunidad que se encuentra 
alrededor para la construcción de viviendas familiares. 
Debido a la gran aceptación que tuvieron en ese campo lo cual lograron con gran 
perseverancia y empuje conformaron una Sociedad de Hecho y én el alio de 1995 se 
registraron en la Cámara de Comercio para legalizar su negocio e ir paulatinamente 
organizando administrativa y contablemente el mismo. 
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Se implantaron políticas que acogían las compras, ventas, inventarios, etc., además 
consiguieron asesoría de un contador público que les marcara las pautas para el desarrollo 
ascendente de la empresa. 
Su parte locativa es bastante amplia y en condiciones de poder almacenar todo el inventario 
que se maneja en las ferreterías como cemento, varilla, ladrillos, tornillos, lencería para 
baños y material de mampostería; su área es aproximadamente de 928 metros cuadrados 
contando dentro de ésta su parte de ventas y oficinas de administración. 
El desarrollo de la empresa desde 1995 hasta la fecha ha sido positivo pues se ha logrando 
una buena posición en el mercado y se logro en el año de 1998 abrir una sucursal en la 
avenida del río. Este logro se debió a varios factores como la calidad de personal ya que es 
especializado en las áreas que les corresponde y a un buen asesoramiento. 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo general. Desarrollar un diagnóstico Administrativo y Financiero de la 
Ferretería El Libertador, la cual funciona en el D.T.C.H. de Santa Marta 
0.3.2 Objetivos Específicos 
Revisar y evaluar los controles internos y los inventarios. 
Analizar y evaluar los manejos financieros de la empresa. 
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Identificar los aspectos relacionados con la administración como la eficiencia, 
responsabilidad de y cumplimiento en la empresa. 
Analizar la eficiencia en el manejo de sus recursos 
0.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 
En el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta se encuentran establecidas en 
plena actividad operativa un gran número de Almacenes Ferreteros, los cuales ofrecen 
servicios y beneficios para el área de la construcción a la ciudadanía Samaria. 
De otra parte, contribuyen a la economía local, con la generación de empleo y el aporte a la 
contribución de industria y comercio, todo lo anterior permite a nivel pedagógico y 
profesional conocer aspectos empresariales en la práctica, lo cual es sumamente importante 
para ejecutar este tipo de proyecto. 
Este interés radica en hacer un diagnóstico administrativo y financiero de la Ferretería, de 
tal manera que logre identificar en concreto cual son los factores anómalos que se están 
presentando y posteriormente formular recomendaciones que ayude a la empresa a 
solucionarlos; ya que en cualquier momento la empresa se puede enfrentar a situaciones 
críticas y trascendentales que van a llevar a tomar decisiones prontas y seguras, para esto es 
imprescindible contar con informes que sean dignos de crédito y que la actitud de la entidad 
se desarrolle según las directrices marcadas por la administración; estas son algunas de las 
garantías que otorga el tener implantados efectivos mecanismos de administración. 
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Por todo lo anterior se justifica el desarrollo de esta investigación, siendo un aporte para 
los propietarios de esta empresa que le permitirá tener la posibilidad de implementar una 
serie de mecanismos, políticas administrativas y financiera que es tan importante por la 
actividad que desarrolla y así lograr su objetivo, ya que podrá tomar decisiones sobre bases 
mucho más confiables y a través de ello, el acopio de mayores garantías para la 
optimización de las utilidades 
0.5 DELIMITACION DEI, ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
0.5.1 Delimitación Temporal. El periodo histórico sobre el cual se desarrolla el siguiente 
trabajo de investigación está comprendido entre los meses de abril a octubre del año 
2000. 
0.5.2 Delimitación Geográfica. La presente investigación se desarrolló en Santa Marta 
Distrito Turístico Cultural e Histórico, capital del Departamento del Magdalena, ciudad 
ubicada a orillas del mar caribe al norte de Colombia y sus coordinadas geográficas son 110 
 
14' 50" Latitud norte y 740 
 12' 6" Longitud oeste, con una altura sobre el nivel del mar que 
varia de O a 5.775 metros. Limita al norte y oeste con el mar caribe, al sur con el municipio 
de Ciénaga y por el este con las estribaciones de la sierra Nevada de Santa Marta. 
Específicamente se tomo para la investigación la FERRET'ERIA EL LIBERTADOR, 
ubicada en la Avenida del Libertador, cra 28 No. 28-32, su área es aproximadamente de 
928 metros cuadrados contando dentro de esta su parte de Ventas y oficinas de 
Administración. 
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0.5.3 Duración Estimada. Su duración estimada fue de ciento ochenta (180) días, es 
decir seis (6) meses, contados a partir de la fecha de aprobación de la propuesta hasta la 
presentación del informe final y sustentación del mismo. 
0.5 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Las empresas Ferreteras de la ciudad de Santa Marta D.T.C.I I, han tenido una gran 
participación en el desarrollo de la economía de la ciudad, no son negocios que se han 
formado de la noche a la mañana, su éxito ha dependido de la mentalidad empresarial con 
que estas pequeñas, medianas y grandes empresas han sido manejadas y por el gran 
esfuerzo gerencial acertado y oportuno en la aplicación de los principios básicos de 
administración, los cuales han hecho que estas empresas tengan el auge y la importancia 
que hoy por hoy se les conoce. 
La administración consiste en un conjunto de conocimientos científicos y técnicos que 
explican el comportamiento de las organizaciones y la forma de cómo conducirlas hacia 
resultados efectivos. 
Estos conocimientos están representados por las funciones o actividades primarias en que 
participan los administradores. Por lo General, a esas funciones se les llama planeación, 
organización, dirección, y control. 
¡.as organizaciones se han desarrollado simultáneamente en el avance de la estructura social 
y a través de los diferentes modos de producción, primitivismo, esclavitud, feudalismo, 
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capitalismo, hasta llegar a las organizaciones modernas donde la administración surge 
como una actividad especializada, como una profesión a finales del siglo pasado, 
especialmente en países industrializados como EE.UU, Alemania, Francia e Inglaterra, 
originando la Teoría de la Administración que se inicia formalmente a principios del 
presente siglo. 
Toda organización está compuesta por una serie de elementos que son: 
Objetivos: Toda organización tiene una actividad específica y es hacia ella donde se 
dirigen todos los esfuerzo; determinando el sistema de producción de bienes y/ o 
servicios que realizará en un tiempo determinado, y el logro de los objetivos se mide 
mediante criterios de eficiencia y efectividad y se pueden conseguir a corto, mediano o 
largo plazo. 
Eficiencia: Consiste en lograr la máxima producción con el menor costo posible. 
Efectividad: Además de medir la eficiencia, evalúa si la organización responde a 
las demandas sociales del entorno teniendo en cuenta el largo plazo. 
Estructura interna: Está conformada por las relaciones jerárquicas de autoridad o de 
poder, por la distribución del trabajo y los reglamentos. La estructura interna puede ser 
formal cuando la organización establece la autoridad oficialmente, gráfica cuando la 
estructura formal se hace por medio de organigramas e informal cuando la autorklár 
aparece espontáneamente o sin reglamentos. 
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i> Recursos: Son los insumos que utilizan las empresas para poder cumplir con los 
objetivos de producción o de servicios, se clasifican en: 
Humanos: Es el factor dinámico de la empresa, siendo el recurso más complejo; 
proporciona la fuerza de trabajo para que así la organización pueda producir sus bienes 
y servicios. Se clasifican en Dirigentes o Administradores y trabajadores dirigidos. 
Físicos: Están representados en los medios materiales como, equipos, herramientas, 
muebles, vehículos, materia prima y demás instrumentos que son procesados por el 
hombre. 
Financieros: Es el dinero que poseela empresa en efectivo, fondos, bonos, acciones, 
préstamos, cuentas por cobrar, su capacidad de endeudamiento, el valor de sus activos y 
de sus pasivos y el patrimonio de la empresa. 
Tecnológicos: La tecnología es el conjunto de técnicas o instrumentos y métodos 
aplicables en la producción de bienes y servicios. 
Entorno Socio Económico: Constituye la estructura social externa a la empresa 
compuesta por variables sociales, culturales, económicas que no SOI1 manejadas 
directamente por la empresa. 
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Sistema de Administración: Constituye el conjunto de conceptos y técnicas que aplica 
la empresa para planificar sus objetivos, asignar recursos, actividades y controlar 
resultados. Este conjunto de conceptos y técnicas de administración provienen 
fundamentalmente de la teoría de la Administración y parcialmente de la experiencia.' 
.• El éxito de una organización, no solo depende de la medida en que cada área ejecute su 
trabajo debidamente, sino también en la medida en que las actividades de las diversas áreas 
se coordinan como se debe.2 
La administración es una actividad Generalizada y esencial a todo esfuerzo humano 
colectivo, ya sea una empresa industrial, en una de servicios, en el ejercicio, en los 
hospitales, en la iglesia. El hombre necesita cada vez más cooperar para alcanzar sus 
objetivos; en ese sentido la administración es básicamente la coordinación de actividades 
grupales. 
La administración es una actividad no de una persona sino de un grupo de personas, cuando 
se define y se analiza la dirección se puede encontrar fácilmente que el término parece más 
adecuado que el de administración, pero es el uso, la costumbre, lo que ha hecho que este 
último sea más ampliamente aceptado.' 
MARTINEZ, Julia Rosa Teoría General de la Administración. Escuela superior de Administración Pública. Bogotá. 1985, pág 191 
'Miner, OP. CIT, p 249 
CHIAVENATO. Idalberto Introducción a la teoría General de la Administración. Me GrawIlill. Santa Fe de Bogotá 
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La administración es intangible por eso muchos la conocen como la Fuerza Invisible su 
existencia sólo se puede evidenciar por medio del logro de los objetivos y obtención de 
resultados, pero la mayoría de las veces éstos pasan inadvertidos. 
Karl Ettinger en un esfuerzo que hizo de presentar un diccionario breve de administración 
que define la administración de esta manera general como la función que se ocupa de la 
determinación de los objetivos generales, de las políticas principales y de la estructuración 
orgánica de las empresas. La actividad de dirección que realmente cumple con los objetivos 
o metas para los que se estableció la Organización los lleva a cabo. La fase de las 
funciones de Dirección que se establece y dirige las políticas y procedimientos mediante las 
cuales se puede utilizar mejor los recursos humanos o de cualquier otro orden para alcanzar 
las metas señaladas, función por la cual se pide que en todos los aspectos haya una 
centralización continua de datos, hechos y opiniones recogidos en diversas fuentes, y por 
medio de la cual se analiza una corriente sin trabas, de información, Sugerencias, ideas y 
planes precedentes de todos los niveles y dirigidas a todos ellos, tanto en sentido 
ascendente como el transversal, función de la dirección que pone en juego en forma 
efectiva los recursos humanos y materiales.4 
Las funciones del administrador constituyen un marco de trabajo adecuado en torno al cual 
se organiza el conocimiento administrativo, no hay nuevas ideas, hallazgos de 
investigaciones o técnicas que no se ubiquen en estas clasificaciones. Por esta razón las 
4 
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áreas funcionales básicas de la administración son planeación, organización, integración de 
personal, dirección y control. 
La planeación es una toma de decisiones; incluye la selección de cursos de acción que debe 
seguir una compañía y cada departamento de ella, existen varias clases de planes que 
abarcan desde los objetivos y propósitos más generales hasta la acción más detallada. No 
existe un plan verdadero hasta que no se tome una decisión, un compromiso de recursos 
humanos, materiales o de reputación, que vayan en una dirección determinada. Antes de 
tomar una decisión lo que existe es un estudio, análisis o propuesta de planeación, pero no 
un plan verdadero. 
Planear es decidir con anticipación lo que se debe hacer, cómo hacerlo, dónde y quién lo 
hará. La planeación es el puente que va desde el lugar en donde estamos, hasta el lugar 
adonde queremos llegar en un futuro deseado. Implica no sólo la introducción de cosas 
nuevas, sino también la innovación sensible y funcional. 
Organizar es, la parte de la administración que comprende el establecimiento de una 
estructura intencional de roles para las personas de una empresa. Es intencional en el 
sentido de asegurar que se han asignado todas las tareas necesarias para logra los objetivos 
y se espera que se asignen a las personas que mejor puedan realizarlas. Así; la 
organización supone, determinar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos, 
agrupar estas actividades en departamentos o secciones, asignar esos grupos de actividades 
a un administrador, delegar la autoridad para llevarlas a cabo y proveer las actividades de 
coordinación, autoridad e información horizontal y vertical en la estructura organizacional. 
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El propósito de la estructura de la organización es ayudar a crear un ambiente para el 
desempeño humano; es una herramienta de la administración y no un fin en sí mismo. Si 
bien la estructura debe definir y cubrir las tareas que han de realizarse, las funciones así 
establecidas se deben diseñar a la luz de las habilidades y motivos de las personas 
disponibles. 
Integración de Personal supone dotar y mantener con recursos humanos los puestos que 
provee la estructura de la organización. Exige, por tanto, determinar los requerimientos del 
trabajo que se ha de realizar, e incluye el inventario, evaluación y selección de candidatos 
para los puestos, remuneración y entrenamiento, o desarrollo de los candidatos y de los 
titulares actuales del puesto para que realicen sus labores con efectividad. 
Dirección significa dirigir es influir en las personas para que orienten su entusiasmo hacia 
el logro de los objetivos de la organización y de grupo, lo cual está relacionado con el 
aspecto predominante interpersonal de la administración. Todos los administradores 
reconocen que los problemas más importantes surgen de las personas, de sus deseos y 
actitudes, de su comportamiento como individuos y como miembros de un grupo y de la 
necesidad de que los administradores efectivos sean también líderes efectivos. Como el 
liderazgo supone seguimiento y los individuos tienden a seguir a aquellos que pueden 
satisfacer sus propias necesidades y deseos, es comprensible que la dirección incluya 
motivación, estilos y enfoques de liderazgo, y comunicaciones. 
El control es la medición y corrección de las actividades de los subordinados para asegurar 
que los hechos se ajusten a los planes. Por tanto, mide el desempeño en relación con las 
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metas y los planes, muestra donde existen desviaciones y, al poner en movimiento las 
acciones para corregirlas, contribuye a asegurar el cumplimiento de los planes. Aunque la 
planeación debe proceder al control, los planes no se logran por sí mismos. El plan guía al 
administrador en el empleo oportuno de los recursos para alcanzar metas específicas. 
Entonces las actividades se controlan para determinar si se ajustan a la acción planeada. El 
control por lo general, se refiere a la medición de los logros, algún mecanismo de control 
son como el presupuesto de gastos, la inspección de los registros de las horas-hombre 
perdidas. 
No podemos dejar de lado el área financiera. Hace algunos años ésta era un tema al que 
poca importancia se le daba no sólo en las empresas (sobre todo las medianas y pequeñas), 
si no también en las Universidades donde, en el menor de los casos, era una materia 
electiva. Hoy se puedes ver cómo se le considera materia básica, no solamente en los 
programas de Administración de Empresas, contaduría y economía, sino también en 
programas de ingeniería. 
Debido a los efectos que las estructura financiera tan intensas en pasivos han ejercido sobre 
las utilidades de las entidades, ya por el interés de los inversionista por aportar capital, ó 
por las altas tasas de interés que se cobra por el dinero, los administradores y analista han 
tenido que dirigir su mirada hacia el rubro de los gastos financiero, de forma que estos 
puedan controlarse adecuadamente y tengan un comportamiento acorde con las actividades 
que desarrollo el negocio. 
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La matemática financiera también denomina" Ingeniería Económica", es una herramienta 
como concepto de fondo la tasa de interés, para proporcionar una serie de elementos que 
permiten a quién la utiliza, hacer infinidad de análisis de tipo financiero, Entre los cuales 
podemos mencionar: 
Determinar el verdadero costo de financiación, o la verdadera rentabilidad de la 
inversión. 
Establecer planes de financiamiento cuando se vende a crédito. 
Seleccionar el mejor plan para amortizar deudas, según los criterios de liquidez y 
rentabilidad que tenga el empresario. 
Calcular el costo de capital. 
Escoger las alternativas de inversión, a corto o a largo plazo que sea más favorable para 
el negocio. 
1> Selección de otras alternativas de costo. 
-El análisis de los índices es otra herramienta de manejo financiero que utilizan los 
administradores. Un índice es una relación entre dos cifras exactas bien sea de los estados 
financieros o de cualquier otro informe interno, con el, cual el analista busca formarse una 
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idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica de la 
empresa. 
Generalmente se utilizan los términos "ANÁLISIS FINANCIERO" ó " ANÁLISIS DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS" para referirse al uso de los índices, éste es un error de 
concepto que debemos evitar, por que los índices son solamente uno de los elementos que 
ayudan a realizar un análisis financiero global de la empresa. 
Análisis Financiero es el estudio que se hace de la información obtenida de la contabilidad 
y de toda la demás información disponible, para tratar de determinar la situación financiera 
de la empresa o de un sector específico de ésta. 
Aun cuando la información contable nos ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere 
decir que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta, la contabilidad 
muestra cifras históricas, hechos cumplidos que no necesariamente determinan lo que 
sucederá en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información 
cuantitativa y cualitativa que complete la contable y nos permita conocer con precisión la 
situación del negocio es así como un análisis integral debe hacerse con el uso de cifras 
proyectadas (Presupuestos, proyección de estados financieros, etc.), información cualitativa 
interna (Tecnología utilizada, estructura de organización, recursos húmanos.) Información 
cualitativa externa (Perspectiva de mercado, situación del entorno empresarial) y otros 
análisis cuantitativos internos como el estado de fuentes y aplicación de fondos, el flujo de 
efectivo, el costo de capital, la estructura financiera, la relación entre el costo el volumen y 
la utilidad. 
El análisis de la situación financiera de una entidad puede hacerse mediante el empleo de 
índices agrupándolos en tres categoría a saber: 
Indices de liquidez: El índice de liquidez muestra la capacidad que tiene la empresa 
de generar fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo, también se 
puede definir con el poder de pago a corto plazo. Entre los índices de liquidez se tiene: 
La razón corriente. 
La prueba ácida. 
Rotación de acti sio corriente. 
Rotación de cuentas por cobrar. 
Rotación de inventario. 
Rotación de cuentas por pagar. 
Indices de Rentabilidad: La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos 
comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a largo plazo de la 
empresa donde la importancia es garantizar su continuidad en el mercado y, por ende, el 
aumento de su valor, es el aspecto más importante para tener en cuenta. 
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> Índices de Endeudamiento: Estos índices nos muestran la capacidad de endeudamiento 
en un momento dado de la empresa. 
0.6.1 Efectos De La Inflación Sobre Las Finanzas De La empresa. En términos 
generales la inflación se define corno el aumento sostenido y permanente de los precios de 
los bienes y servicios en el sistema económico, que la mayoría de los economistas explica 
como consecuencia de un aumento del dinero circulante en una proporción mayor al 
crecimiento de la producción de esos bienes y servicios. Ese mayor volumen de circulante 
ejerce una presión sobre la demanda, haciendo que ésta sea mayor que la oferta (o sea, la 
capacidad de los productores para atender dicha demanda), lo que hace que los precios 
tiendan al alzas. 
Pero esto no sería mayor problema si todos los precios aumentarán en la misma proporción. 
De hecho, ese es el gran reto que la inflación plantea a la administración de las empresas y 
a la sociedad en general. Si el incremento en los precios de los bienes que consume cada 
persona en la sociedad, fuera igual al incremento de su salario, su poder real de compra 
siempre se mantendría y así, podríamos decir que ésta no la afectó en nada. Igualmente, si 
los incrementos en los costos de lo insumos que la empresa utiliza pudieran ser 
compensados en igual proporción con incrementos en los precios de venta de los productos, 
podría decirse que la inflación tampoco es factor de preocupación. 
5 
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La realidad es totalmente distinta: Todos los precios aumentan en proporciones diferentes, 
afectando, por lo tanto, en forma diferente, a productores y consumidores. Así, todos 
tratarán de defenderse de la inflación en forma distinta según su habilidad y capacidad 
económica, produciéndose una especie de caos en la economía, que en a la mayoría de los 
casos, los gobiernos tratan de solucionar con medidas que no siempre conduce a resultados 
que satisfacen a todo el conglomerado (productores y consumidores). Medidas relacionadas 
con la restricción del circulante, el control de precios, la devaluación, los impuestos, los 
precios de los servicios públicos, etc., por lo general perjudican a unos grupos y favorecen 
a otros. Supuestamente, los gobiernos, conocedores de esta realidad, siempre buscarán que 
dicha medidas perjudiquen al menor número de empresas y personas posible. 
Lo anterior supone, en el caso de las empresas, que sus administradores deben tener la 
suficiente habilidad para medir no solamente el efecto del fenómeno inflacionario como tal, 
sobre la situación financiera de la empresa, sino también el efecto que las medidas 
económicas que tomen para contrarrestarlo, puede tener sobre ella. De este caos 
económico, que se dijo, puede ocasionar la inflación, sólo saldrán mejores liberadas 
aquellas empresas donde la actitud y habilidad de sus ejecutivos propicie el diseño de 
estrategias ingeniosas que reduzcan al máximo sus efectos e inclusive permitan 
aprovecharse, como podría suceder, de esta ocasión. 
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0.6.1.1 Efecto Sobre Los Precios Y Los Costos. Cuando se presentan incrementos en los 
costos, lo empresarios se ven obligados a trasladarlos al precio de venta para mantener sus 
márgenes y garantizar así la reposición de los insumos(' 
Se supone que la política de fijación de los precios de venta de los productos debe 
propender, a largo plazo, por el cubrimiento de "todos" los costos, y si la inflación 
representa uno de ellos podríamos decir que dicha política debe considerar el cubrimiento 
de los siguientes ítems: 
i> El costo variable real de los bienes vendidos, lo cual significa, ni más ni menos, que el 
valor de reposición de dicho costo variable. 
i> Los costos fijos de producción y los gastos fijos de administración y ventas ajustados, 
considerando la inflación esperada. 
'» Un margen de contribución adecuado para proteger, en términos reales el patrimonio de 
los propietarios. 
Y aunque en forma literal, esto se ve muy lógico y sencillo, en la práctica es un asunto 
complejo de manejar por parte de la gerencia. En primer lugar se présenta la dificultad para 
estimar con exactitud los incrementos en cada uno de los rubros de costos, tanto variables 
como fijos. 
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Cuando se tienen contratos de suministro con proveedores, que garantizan precios 
conocidos sobre la materia prima para un determinado período de tiempo (lo cual no es 
muy inusual que ocurra, precisamente como consecuencia de la inflación), y existen pactos 
colectivos con los trabajadores, que igualmente significan que hay certeza en cuanto al 
comportamiento de este rubro, buena parte de este problema queda resuelto, ya que por lo 
general los costos indirectos de fabricación siempre han representado una proporción del 
costo menor que la comprenden la materia prima y la mano de obra. Sin embargo, los años 
venideros, por el efecto de los cambios que se han dado en la década de los ochenta, 
supondrán una participación cada vez menor de la mano de obra en el costo del producto y 
en general sobre el monto total de los salarios en la economía (como consecuencia de la 
mayor automatización, el menor tamaño de los artículos, la cada vez mayor participación y 
desarrollo del sector de servicios, etc.), e inclusive podría pensarse en que, para ciertos 
sectores de la actividad productiva, sus costos de materia prima no presentarán aumentos 
sustanciales en esta década. Hemos sido testigos, por ejemplo, del estancamiento o 
reducción de precios internacionales de productos como el café, el ferroniquel, el carbón, el 
azúcar y el petróleo, entre otros. La misma tendencia mundial hacia la apertura de las 
economías de los países, posiblemente ocasionará disminución o al menos estabilidad de 
los precios de muchos insumos que antes, como consecuencia de la protección arancelaria, 
resulta más costoso adquirirlos en el mercado doméstico que impotándolo. 
Esta mayor participación en el costo, que hacia el futuro representarán los costos indirectos 
de fabricación, complicará aún más la adecuada planificación de la estructura de precios y 
costos de la empresa. por lo que el administrador financiero deberá estar muy atento al 
comportamiento de este renglón del coqo 
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Las anteriores dificultades conducen a la gerencia a optar por alguna de las dos siguientes 
alternativas: 
i> Hacer estimaciones con respecto a los incrementos de costos y fijar los precios de 
venta de acuerdo con ello. 
Incrementar los precios de venta a medida que se van conociendo los incrementos en 
los costos. 
Ninguna de las dos alternativas garantiza la solución al problema. La primera supone la 
fijación de un precio que por la situación competitiva en al que se encuentre la empresa, 
pueda implicar rechazo por parte de los consumidores, es decir, una disminución de la 
demanda. Así, se podrá concluir que las empresas que operen en condiciones de 
monopolio u oligopolio muy concentrado sólo encontrarán dificultades para enfrentar la 
inflación, en los controles de precio por parte del gobierno. 
En segundo término, aumentos permanentes e inesperados en los precios además de 
acarrear los mismos inconvenientes de mercadeo mencionados en el párrafo anterior, 
pueden generar una imagen desfavorable frente a los consumidores. 
El hecho de que la inflación no afecte por igual a todas las empresas (tal como se mencionó 
antes), implica que la gerencia deba conocer cuál es el verdadero efecto que una situación 
de este tipo tiene sobre los costos, en aras de determinar el mínimo incremento que debería 
darse en los precios de venta de forma que dicho efecto pueda ser contrarrestado. 
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El efecto de la inflación sobre los costos se calcula ponderando el incremento de cada uno 
de los componentes de la estructura de costos de la empresa. Dicho incremento será el 
histórico o el proyectado, dependiendo del propósito particular del análisis para el cual se 
está empleando dicha información. 
0.6.2 Naturaleza De Los Controles Empresariales. Si los planes nunca tuvieran 
necesidad de revisión y se ejecutarán cambiantes e igualmente la eficiencia del liderazgo 
exhibe con frecuencia muchas debilidades. 
El propósito de la función de control es permitir la detección de desviaciones y el diseño e 
implantación de las acciones correctivas necesarias para asegurar el logro de los objetivos 
organizacionales. 
Aunque el control denota una acción correctiva que debe ser objetiva en todos sus aspectos, 
las reacciones de aquellos sujetos a controles pueden tener un contenido altamente 
emocional e incluso una sombra de resentimiento, la razón para esta reacción es que el 
control siempre se ejerce sobre la gente que hacer crecer la empresa, dado que cada uno de 
ellos soporta las responsabilidades automáticamente mediante una organización 
completamente equilibrada, bajo la dirección de un líder omnipotente no habría necesidad 
de control, no obstante e este punto conviene señalar los alcances del término control y el 
de orden para lo que nos referiremos a descripciones adicionales a las revisadas 
anteriormente.' 
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Las organizaciones no siempre trabajan suavemente, precisan de revisiones para enfrentar 
las condiciones y deben rendir cuenta a sus superiores por el desarrollo de dichas tareas. Al 
determinar si se están logrando las metas, lo que realmente se revisa es la forma en que las 
personas manejan unos recursos institucionales dentro de la organización, 
0.6.2.1 Controles Internos. El control interno es un sistema integrado por un esquema de 
organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la empresa con el fin de procurar 
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos se realicen dé acuerdo con las normas vigentes, dentro de las 
políticas trazadas y en atención a las metas u objetivos previstos. 
El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de 
dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la 
estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, 
verificación y evaluación de regulaciones administrativas de manuales de funciones y 
procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección inducción y 
capacitación de personal. 
0.6.2.1.1 'ontrol Interno En El Area De Inventario. El control interno de inventarios, 
está vinculado con las actividades de compra y venta de productos. Un adecuado control 
interno exige que las mercancías sean debidamente pedidas, recibidas, controladas, 
segregadas, usadas y contadas físicamente para asegurar la corrección de los inventarios y 
su adecuada valuación. 
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La revisión, estudio y evaluación de la efectividad del control interno deberá dirigirse 
principalmente a los siguientes aspectos: 
Segregación adecuada a las funciones de autorización, custodia y registro en la 
adquisición, recepción y almacenaje de existencias. La segregación evita que un 
departamento o persona controle todas las fases de una transacción o controle los 
registros contables relativos a sus propias funciones. La segregación también propicia 
una vigilancia permanente entre los departamentos o personas involucradas en una 
misma transacción. 
>> Registro oportuno de todo lo que se recibe y del pasivo correspondiente. El registro 
oportuno de todo lo que se recibe tiene como objeto asegurar que se están registrando 
todas las obligaciones que se derivan de la adquisición de inventarios dentro del periodo 
correspondiente y a la vez que la información contable coincida con las existencias 
fisicas. 
Control de que todo lo que se almacena se registra y se factura oportunamente en el 
periodo correspondiente. El establecimiento de controles en forma prenumerada permite 
la captación oportuna, en registros contables, de las ventas así como su correspondiente 
facturación, asegurando la corrección de los créditos al rubro de inventarios por estos 
conceptos y los movimientos correlativos en las otras cuentas afectadas por estas 
transacciones (clientes, ventas, costos de venta, etc.) 
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Custodia física adecuada de los inventarios. Deberá existir custodia fisica y acceso 
restringido a zonas de almacenaje y venta con el propósito de establecer e identificar 
claramente la responsabilidad del personal involucrado en el manejo fisico de estos 
bienes 
Planeación y toma periódica de los inventarios fisico, su recopilación, valuación y 
comparación con los libros y la investigación y ajustes de las diferencias resultantes. 
Por la naturaleza de estos bienes susceptibles de faltantes periódicamente deberá 
planearse adecuadamente y llevarse a cabo un conteo de los inventarios para constatar 
su existencia; como consecuencia será necesario hacer comparaciones contra los 
auxiliares respectivos, realizar las investigaciones en caso de surgir diferencias 
substanciales y por último registrar los ajustes correspondientes. 
Comparación periódica de la suma de los auxiliares con el saldo de la cuenta de mayor 
correspondiente. Con el propósito de asegurar la corrección de la cifra total de los 
inventarios, es necesario verificar la igualdad entre el saldo de la cuenta mayor y la 
suma de registros auxiliares. 
.- Adecuada protección a la empresa mediante el aseguramiento de los inventarios y el 
afianzamiento del personal que los maneja. Un plan de seguros adecuados a las 
necesidades del negocio es un complemento imprescindible del Control interno desde el 
punto de vista de la protección de sus propiedades. Las fianzas de fidelidad además de 
permitir recuperar pérdidas, representan un freno psicológico de actos contra de actos 
en contra de los bienes de la empresa. 
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0.6.2.2 Objetivos del control interno. Proteger los recursos de la compañía de tal manera 
que se logre una adecuada administración ante los posibles riesgos que se presenten. 
Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro 
de la organización. 
), Asegurar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la empresa y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
i> Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus mecanismos de 
verificación y evaluación. 
), Velar por que la empresa disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 
para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y 
características. 
0.6.2.2.1 Objetivos en el ares de inventarios. Los objetivos de los procedimientos en el 
rubio de inventarios son los siguientes: 
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Comprobar su existencia física. Por su importancia, por las mermas, deficiencias en la 
información sobre movimientos, etc_, los inventarios deben estar sujetos a recuentos 
físicos para que pueda haber seguridad de los bienes que existen. 
'Y Verificar que sean propiedad de la empresa. Los inventarios necesitan estar amparados 
por documentación que acredite a la empresa como su legitima propietaria. 
> Comprobar que contenga solamente artículos o materiales en buenas condiciones de 
venta y en su caso identificar aquellos de lento movimiento. Por presentarse en las 
existencias la posibilidad de problemas como mal estado o lento movimiento, tienen 
que ser identificados los bienes con estas características para poder juzgar, al momento 
de su valuación, los importes a los cuales deben quedar registrados. 
> Comprobar su correcta valuación, reconociendo en su caso la pérdida de valor. Ante las 
diferentes alternativas para valuar las existencias, es indispensable que la revisión del 
contador público para estos propósitos le permita reunir elementos de juicio para 
concluir si la empresa ha cumplido con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
> Cerciorarse que haya consistencia en la aplicación de los sistemas y métodos de 
valuación. La información financiera debe asegura a los usuarios de la misma, la 
posibilidad de hacer comparaciones de datos de la misma empresa a fechas y entre 
periodos diferentes y determinar los efectos, en caso de inconsistencias. 
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Determinar los gravámenes que existan. Saber que tipo de impuestos tienen incluidos 
en su valor y a cuáles están sometidos al momento de la venta. 
:1- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Los 
inventarios constituyen un valor relevante en la determinación de los resultados, por lo 
que debe comprobarse que se presente y releve lo siguiente: 
Grupos de partidas que te integran 
Métodos de valuación de reconocido valor técnico 
Gravámenes sobre los inventarios 
0.6.2.3 Sistema Del Control Interno. El sistema de control interno se puede definir como 
el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que adopta la administración 
de una empresa para ayudar al logro de los objetivos administrativos de asegurar, en cuanto 
sea posible, la conducción ordenada y eficiente del negocio, incluyendo la adherencia a las 
políticas administrativas, la salvaguarda de activos, la prevención y detención de fraudes y 
errores, la corrección de los registros contables y la preparación oportuna de información 
financiera confiable. 
0.6.2.4 Sistema Contable. El sistema contable consiste en los métodos y registros 
establecidos para identificar, reunir, analizar, registrar e informar las transacciones de una 
entidad, así como mantener la contabilización del activo y pasivo que le son relativos. 
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Un sistema contable efectivo toma en cuenta el establecimiento de métodos y registros: 
Identifica y registra todas las transacciones válidas. 
Describe oportunamente todas las transacciones con suficiente detalle para permitir la 
adecuada clasificación de las mismas para incluirse en la información financiera. 
Cuantificar el valor de las operaciones de modo que se registre el valor monetario 
adecuado en los estados financieros. 
Determinar el periodo en que las transacciones ocurren permitiendo registralas en 
periodo contable apropiado. 
›. Presentar debidamente las transacciones y relaciones correspondientes en los Estados 
Financieros. 
0.6.2.5 Procedimientos De Control. Los procedimientos de control son aquellos 
procedimientos y políticas adicionales al ambiente de control y del sistema contable, 
establecidos por la gerencia para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 
objetivos específicos de la entidad. 
Los procedimientos de control incluyen diferentes objetivos, y se aplican a diferentes 
niveles organizativos y de procedimientos de datos. Así mismo podrán integrarse a 
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componentes específicos del ambiente de control y del sistema contable. Por lo general 
podrán catalogarse como procedimientos correspondientes a: 
Segregación de funciones que disminuyen las oportunidades para cualquier persona que 
deba estar en posibilidad de tanto perpetar, como ocultar errores u obligaciones en el 
curso normal de sus funciones, asignado a diferentes personas las responsabilidades de 
autorizar las transacciones, registrarlas y custodiar activos. 
Diseño y uso de los documentos y registros apropiados para ayudar a asegurar el 
registro adecuado de transacciones y hechos. 
Arqueos independiente de desempeño y evaluación debida de cifras registradas, tales 
como arqueos administrativos, conciliaciones, comparación entre activos y contabilidad 
registrada, controles programados en computadora, revisión administrativa de informes 
que resumen el detalle de las cuentas.8 
0.6.2.6 Tipos De Control. 
0.6.2.6.1 Control Financiero. Es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, para establecer si los estados financieros de una entidad 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de las mismas y en las transacciones y 
BLANCO, Luna Yanel Manual de Auditoria y Reirisoria Fiaca. Editorial Roesga. 1972. :458 
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operaciones que las originaron, se observaron y cumplieron las normas y principio de 
contabilidad universalmente aceptados. 
0.6.2.6.2 Control Administrativo. Comprende el plan de organización sobre los 
procedimientos y registros, relacionados con la adopción de decisiones por la que se rige el 
nivel directivo para autorizar operaciones y negociar de manera que fomente la eficiencia 
de las operaciones, la observancia de normas y políticas prescritas y el logro de las metas y 
objetivos programados. 
El control administrativo sienta las bases que permiten el examen y evaluación de los 
procesos de decisión en cuanto al grado de eficiencia, efectividad y economía. El control 
interno administrativo puede abarcar análisis administrativos, estudios de tiempo y 
movimiento, informes de rendimientos, programas de capacitación de empleados y 
controles de calidad. 
0.6.2.6.3 Control De Gestión. Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en 
la administración de los recursos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad y desempeño y identificación 
de la distribución de excedentes que estas producen, así como los beneficios de su 
actividad. 
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0.7 FORNIULACION DE LA IIIPOTESIS 
0.7.1 Hipótesis General. La actividad Ferretería en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de la ciudad de Santa Marta, actualmente cuenta con una estructura 
organizacional y funcional acorde con los lineamientos Administrativos y con el grado de 
eficiencia que deben presentar estas empresas. 
0.7.2 Hipótesis De Trabajo. El acto de prestación de los servicios a los usuarios esta 
influenciados por las variables económicas, sociales y culturales. 
0.8 DISEÑO METODOLOGICO 
0.8.1 Selección y medición de las variables. 
0.8.1.1 Variables Dependientes: FI análisis cualitativo del estado administrativo y 
Financiero de la Ferretería El Libertador. 
0.8.1.2 N'a ria bles Independientes: 
p. 
 Demográficas: consiste tener en cuenta la ubicación estratégica de los usuarios del 
servicio que presta la empresa, el nivel de educación, el renglón económico que más 
utiliza los servicios, cantidad de clientes o empresas que utilizan frecuentemente los 
servicios que presta la empresa 
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Económicas: Entre éstas podemos contar con las de ingreso, formas de pago, crédito o 
consum i dor, créditos empresariales. 
Sociales: Ocupación, clases sociales y clases empresariales. 
Otras Variables: Segmento de tiempo horario, utilizado para efectuare! servicio. 
0.8.2 Tamaño de la población. Se conformó por el conjunto de individuos (Directivos, 
Empleados, clientes reales o fijos y clientes ocasionales o particulares). De la siguiente 
forma: 
• Empleados 10 
• Clientes reales o fijos 9 
• Clientes potenciales 1.500 mensuales 
0.8.3 Forma de observar la población. La población se observó a través de los 
resultados obtenidos con los diferentes instrumentos utilizados para la recolección de la 
información, con base a ello se efectuó el análisis administrativo y Financiero a la 
Ferretería 
0.8.4 Técnicas o instrumentos utilizados para la recolección de la información. Las 
técnicas y fuentes que se emplearon para la recolección de información fueron: 
DI 
0.8.4.1 Fuentes de información. Fuentes Secundarias: Estas se establecieron a través 
de la revisión de literaturas como periódicos, trabajos de Grado, textos, boletines, revistas 
especializadas, enciclopedias, diccionarios, publicaciones y documentos que se han 
elaborado acerca del tema de estudio. 
Fuentes Primarias: Esta se logró a través de la aplicación de una encuesta que se aplicó a 
los clientes fijos y potenciales de la Ferretería y una entrevista a los empleados y gerente 
de la empresa en estudio. 
0.8.5 Técnicas y procedimiento de análisis. La identificación, organización y 
clasificación de la bibliografía disponible, se hizo en torno al tema objeto de trabajo 
investigado. 
Con la previa revisión de la literatura, se seleccionaron aquellos planteamientos o ideas que 
posibilitaron tanto la fundamentación del estudio como la posición de elementos que 
contribuyeron a abrir nuevas fuentes de análisis con relación al problema que se investigo. 
La información recolectada fue sometida a un proceso de sistematización teniendo como 
referencia los factores que preliminarmente fueron identificados como los de mayor 
incidencia dentro del la investigación. Este proceso de sistematización de la información 
consistió en la tabulación de la información obtenida en la zona de estudio. 
100% 
1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Realizado es respectivo estudio, tabulación, procesamiento, análisis e interpretación de la 
información suministrada en los formularios de encuesta realizados a los clientes fijos y 
potenciales del servicio que presta la Ferretería, los resultados arrojados por éstos fueron 
los siguientes: 
1.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES FIJOS Y POTENCIALES DE 
LA FERRETERIA EL LIBERTADOR. 
1.1.1 Lugar de residencia. El cien por ciento (100%) de la población encuestada, reside 
en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., a razón de que el estudio se baso únicamente en los 
habitantes de la ciudad. (Ver figura 1). 









SI O O O 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 1. Lugar de residencia 
1.1.2 Conocimiento de la ferretería. El 92% de la población encuestada conoce la 
Ferretería, mientras que un 8% no la conocen, como se observa en la figura 2. 
Figura 2. Conocimiento de la ferretería 
NI FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 120 8% 8% 
SI 1380 92% 100% 
TOTAL 1500 100% 




1.1.3 Distancia de residencia de los clientes con relación a la ubicación de la 
ferretería. Se observa que el 75.8% de los clientes potenciales viven cerca de la empresa y 
solo un 24.2% vive lejos, ver figura 3. 
Figura 3. Distancia de residencia de los clientes con relación a la ubicación de la 
ferretería. 
NI FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 363 24.2% 24.2% 
SI 1137 75.8% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 3. distancia de residencia de los clientes con relación a la ubicación de la 
ferretería. 
1.1.4 Frecuencia con la que compran los clientes a la ferretería. Cuando se preguntó a 
los clientes potenciales por la frecuencia en que compraban en la Ferretería solo un 42% 
respondió que si compra habitualmente en ella y un 58% que no, lo cual refleja que los 
clientes potenciales encuestados compran ocasionalmente en la Ferretería, como se muestra 
en la Figura 4. 
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Figura 4. Frecuencia con que compran los clientes a la ferretería 
NI FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 870 58% 58% 
SI 630 42% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 4. Frecuencia con que compran los clientes a la ferretería 
1.1.5 Influencia de la distancia en los clientes en el momento de comprar. Se ve que la 
cercanía de la Ferretería a la vivienda de los clientes influye mucho en el momento de 
tener la necesidad de comprar, y observamos que el 66.5% de los clientes potenciales 
compran en la empresa por cercanía y solamente un 33.5% no lo hacen por este factor, Ver 
figura 5. 
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Figura 5. Influencia de la distancia en los clientes en el momento de comprar. 
N1 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
SI 998 66.5% 66.5% 
NO 502 33.5% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 5. Influencia de la distancia en los clientes en el momento de comprar. 
1.1.6 Conocimientos de otros servicios que presta la ferretería. De la población 
encuestada el 82% no tiene conocimientos de otros servicios que preste la Ferretería como 
son: transporte de materiales, arrendamiento de equipos de construcción solamente un 18% 
conoce estos servicios, esto refleja que la empresa debe buscar fuentes publicitarias para 
que sus clientes conozcan los servicios que además de los ferreteros ofrece. Ver Figura 6 
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Figura 6. Conocimientos de otros servicios que presta la ferretería 
N1 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 1230 82% 82% 
SI 270 18% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 6. Conocimientos de otros servicios que presta la ferretería 
1.1.7 Calidad de la mercancía que vende la ferretería. El 80.8% de la población 
encuestada respondió positivamente y solamente un 19.2% negativo. Esto quiere decir que 
la mercancía que vende la empresa es de buena calidad. Como se puede apreciar en la 
figura 7. 
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Figura 7. Calidad de la mercancía que vende la ferretería 
N1 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 1212 80.8% 80.8% 
SI 288 19.2% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 7. Calidad de la mercancía que vende la ferretería 
1.1.8 Precios que ofrece la ferretería a sus clientes. Los precios que ofrece la 
Ferretería si son competente con las demás empresas dedicadas a esta actividad , ya que el 
90% de la población encuestada nos dice que los precios si están a su condición económica 





   





N1 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 150 10% 10% 
SI 1350 90% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 8. Precios que ofrece la ferretería a sus clientes 
1.1.9 Atención que presta los empleados de la ferretería a sus clientes. Realizada este 
interrogante el 97.4% respondió positivamente y solamente un 2.6% respondió 
negativamente, podemos observándose que los empleados de La Ferretería prestan un 
buen servicio a la empresa, ya que la atención es muy importante para la imagen de ella. 
ver figura 9 
Figura 9. Atención que presta los empleados de la ferretería a sus clientes 
N1 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 39 2.6% 2.6% 
SI 1461 97.4% 100% 
TOTAL 1500 100% 





1.1.10 Contratiempos en la prestación del servicio. El 100% de la población 
encuestada no ha tenido ningún problema con el servicio que presta la ferretería, lo cual 
significa que la empresa pose una excelente atención al público, como se muestra en la 
figura 10. 
Figura 10. Contratiempos en la prestación del servicio. 
N1 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 1500 100% 100% 
SI 0 0% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 1.10. Contratiempos en la prestación del servicio. 
1.1.11 Cantidad de mercancía que compran los clientes. Solo un 25% de la población 
encuestada compran gran volumen de Mercancía teniendo en cuenta entre este porcentaje 
los clientes fijos quienes son los que realizan mayores compras, y un 75% solamente 
compran lo necesario. Est significa que la empresa tiene unas ventas muy bajas y debe 
realizar un estudio de mercado para buscar la forma de ampliar su cobertura, (ver figura 11) 
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Figura 11. Cantidad de mercancía que compran los clientes 
N1 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 1125 75% 75% 
SI 375 25% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 1.11. Cantidad de mercancía que compran los clientes 
1.1.12 Descuentos que ofrece la ferretería. Con este interrogante se analizó que la 
empresa debe implementar planes de descuentos para sus clientes de acuerdo al volumen de 
compra que realizan, debido a que solo un 20% de la población encuestada respondió 
afirmativamente y un 80% negativamente, ver la figura 12. 





NI FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 1200 80% 80% 
SI 300 20% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 12. Descuentos que ofrece la ferretería 
1.1.13 Planes de financiación que ofrece la ferretería. En este punto se analizó que la 
empresa prácticamente no maneja planes de financiación, ya que solamente le concede 
crédito a sus clientes fijos a un plazo de 30 días, se ve en la figura 13, donde un 99% de la 
población encuestado no conoce políticas de crédito ofrecidos por la empresa y solamente 
un 1% responde afirmativamente. 
Figura 13. Planes de financiación que ofrece la ferretería 
NI FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 1485 99% 99% 
SI 15 1% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 13. Planes de financiación que ofrece la ferretería 





1.1.14 Accesibilidad a crédito en la ferretería. La empresa no maneja un sistema de 
financiación, por esto no es fácil para los clientes la accesibilidad de un crédito en la 
Ferretería, debido a que deben cumplir con una serie de requisitos y tener garantías de pago 
y además someterse a un estudio de crédito. Como muestra la figura No.14 donde un 99.5% 
de la población encuestada respondió negativamente y un 0.5% positivamente. 
Figura 14. Accesibilidad a crédito en la ferretería 
NI FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 8 
SI 15 0.5% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 14. Accesibilidad a crédito en la ferretería 
1.1.15 Programas de venta para mantener su clientela. De acuerdo a la población 
encuestada un 100% manifestó, que la empresa no tiene ningún tipo de programa que 




refleja que la Administración tiene muy descuidada la parte de mercadeo, que deben buscar 
alternativas de venta que envite a sus clientes a tenerla en su preferencia. Ver gráfica 15. 
Figura 15. Programas de venta para mantener su clientela 
NI FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
NO 1500 100% 100% 
SI O O% 100% 
TOTAL 1500 100% 
Cuadro 15. Programas de venta para mantener su clientela. 
2. DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 
Efectuando el respectivo análisis de los datos obtenidos, se pudo determinar que la 
conducta del usuario o consumidor, del servicio que presta la Ferretería, esta influenciado 
por factores económicos, sociales, demográficos y culturales; es aceptada puesto que: Los 
factores demográficos (cercanía o Lejanía); influyen en la elección del lugar de recepción 
de la mercancía a comprar. 
También se acepta la hipótesis referente a que la decisión del uso del servicio por parte del 
consumidor depende de las variables anteriormente mencionadas porque de acuerdo a las 
condiciones del cliente o consumidor, afectan la frecuencia con que este utilice el servicio 
de ferretería, ya que, según la necesidad y disponibilidad de dinero, así será su elección. 
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3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA FERRETERIA 
EL LIBERTADOR 
3.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
3.1.1 Marco Legal. La actividad comercial de este establecimiento está denominado por 
el comercio de materiales para la construcción y ferreterías en General. 
La ferretería El Libertador se encuentra registrada en la Cámara de comercio como persona 
natural, con Registro Mercantil No.38367 de junio 14 de 1995 
La compañía fue constituida como sociedad de hecho. Este tipo de empresas
- no se 
constituyen por escritura pública, su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los 
medios probatorios reconocidos en la ley. La sociedad de Hecho no es persona Jurídica. 
Por consiguiente los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la 
empresa social, se entenderán adquiridos o contraidas a favor o a cargo de todos los socios 
de hecho. 
En cuanto a la responsabilidad de los socios todos y cada uno de ellos responderán 
solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas. 
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Los bienes destinados al desarrollo del objeto social estarán especialmente afectos al pago 
de las obligaciones contraídas en interés de la sociedad de hecho, sin perjuicio de los 
créditos que gocen de privilegio o prelación especial para su pago. en consecuencia, sobre 
tales bienes serán preferidos los acreedores sociales a los demás acreedores comunes de 
los asociados. 
Cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo, que se haga la liquidación de 
la sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella y los demás 
asociados estarán obligados a proceder a dicha liquidación. La liquidación de la sociedad 
de hecho podrá hacerse por todos los asociados, dando aplicación en la pertinente a los 
principios del capítulo IX, título primero del Código de Comercio. (Art. 498,506 del CC). 
 
3.1.1.1 Representante legal. Los señores Pedro y Alvaro Manjarrez García, son sus 
propietarios y el representante Legal es Alvaro Manjarréz quien se ha encargado desde el 
inicio de la compañía de la Labor Gerencia] y Legal de esta y todo las responsabilidades 
que este cargo conlleva. 
3.1.2 Mareo Administrativo. La Ferretería El Libertador cuenta con Ocho (8) 
empleados con funciones y responsabilidades definidas aunque el manual de funciones no 
aparece por escrito; el conocimiento verbal de estas y el Organigrama con que cuenta la 
empresa permite que desarrolle sus objetivos propuestos y la buena marcha de la misma. 
(ver anexo E). 
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A continuación mencionaremos los diferentes cargos y sus respectivas funciones que se 
clasifican en Administrativo y Operativo 
3.1.2.1 Administrativo. 
Gerente: Planifica, dirige y coordina toda actividad que se realice en la empresa en 
función a su objeto social, desarrolla políticas, normas, procedimientos y vela que estos 
se cumplan. 
Secretaria de Gerencia: Coordina el apoyo logístico para las diferentes unidades de la 
organización, recepcionar los documentos que resulten en las operaciones 
administrativas de la empresa y llevarlos a su correspondiente archivo, informar de 
manera oportuna los aspectos del negocio que sirvan de apoyo a la Gerencia. 
Contador: Controla todos los procesos de contabilización de las operaciones de la 
empresa, vela porque se aplique correctamente los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y aplicados a los estados financieros, verifica el 
diligenciamiento de las Declaraciones Tributarias es decir que vayan de acuerdo a las 
normas contenidas en el Estatuto Tributario, Vigila que se cumpla oportunamente la 
presentación y pago de las obligaciones tributarias, informar de manera oportuna a la 
Gerencia sobre las operaciones financieras de la Empresa, Asesorar de manera eficaz a 
los directivos sobre la buena marcha del negocio, revisa todos los procesos y 
procedimientos aplicados por la auxiliar contable en el desarrollo de sus funciones. 
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Auxiliar contable: Diligencia toda la documentación correspondiente a los procesos 
contables de la empresa, mantener al contador informado de las transacciones 
comerciales del negocio, recopilar la información y mantenerla en forma organizada 
para facilitar la respectiva contabilización, Procesar la información clunable en el 
sistema. 
3.1.2.2 Operativa 
Vendedores: Emitir las facturas con los respectivos requisitos de acuerdo a las normas 
tributarias, consultar y actualiza los inventarios, mantener ordenado y organizada los 
materiales con su respectivo precios, conservar energía positiva para con el trabajo y 
que se refleje con los clientes. 
Almacenista: Recibir las mercancías cotejando con la orden de compra las cantidades 
además de la calidad y los precios de los artículos, Clasificar los productos por grupos y 
subgrupo, actualizar el inventa, mantener los productos en condiciones óptimas para 
evitar su deterioro, entregar la mercancía al cliente de acuerdo a la respectiva factura 
emitida por el vendedor. 
». Cajera: Recibir y revisar las facturas emitidas por los vendedores, recepcionar el 
dinero y verificar que vaya de acuerdo a la factura emitida, manejar la caja menor, 
entregar al final del día el reporte de caja con sus respectivos soportes. 
1 O 
,› Servicios Generales: Velar por la seguridad de las instalaciones de la empresa, realizar 
la consignación diaria, mantener las instalaciones en condiciones óptimas de aseo. 
3.1.2.3 Formas de vinculación. No se realiza un buen programa de reclutamiento, 
selección y contratación a pesar de contar con la asesoría de personal experto, debido que 
este es seleccionado por medio de recomendaciones personales, sin tener en cuenta el 
perfil del trabajador para el cargo solicitado por la empresa, por lo cual se dificultan las 
labores en la institución y el logro de metas y objetivos, esto ocasiona que las funciones se 
deban adaptar al empleado y no al contrario como en realidad debería ser. La empresa no 
lleva un registro de información personalizada de sus empleados. 
El tipo de contrato laboral que maneja la empresa es a termino indefinido, que tendrá 
vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo 
3.1.2.4 Aspecto Tributario. Las declaraciones tributarias con las que debe cumplir la 
Ferretería El Libertador son: 
Declaración de Renta: La empresa presenta y paga la declaración de renta respectiva, 
dentro de los plazos señalados en los decretos reglamentarios que se expiden 
anualmente y ante los bancos, es importante anotar que en el caso de La Ferretería El 
libertador, las declaraciones deben ser firmadas por contador. público, de conformidad 
con el artículo 597 del Fstatuto Tributario, en el caso que la empresa presente 
salvedades en dicha declaración el contador firma y siempre y cuando acompañe a su 
abstención informe escrito en el que se detallen los hechos que fueron objeto de su 
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objeción y poniendo a disposición de la Administración tributaria copia de dicho 
informe. 
Declaración de impuesto a las ventas: La Ferretería El Libertador por pertenecer al 
Régimen común, la declaración será bimestral, iniciando su periodo declaratorio en el 
bimestre enero — febrero, y culminando con el periodo noviembre — Diciembre. 
La declaración bimestral de la empresa, incluye todos los requisitos señalados por la 
Administración de Impuestos como son: 
El formulario prescrito por la DIAN debidamente diligenciado. 
La información necesaria para la identificación y ubicación del responsable. 
La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables del 
impuesto sobre las ventas. 
La liquidación privada del impuesto, incluida las sanciones cuando sean del caso. 
La firma del responsable o representante legal. 
La firma del contador Público. 
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Declaración de retención en la fuente: El periodo que la ley establece para la 
presentación de las operaciones es mensual. Dicha declaración se presenta en forma 
consolidada ante las entidades bancarias, en formulario oficial debidamente 
diligenciado, discriminando los valores que debieron retenerse por los diferente 
conceptos sometidos a retención, liquidando adicionalmente las sanciones a que 
estuviese sujeta La Ferretería El Libertador. 
Dicha declaración es firmada por el agente retenedor. Además cumple con las obligaciones 
que como contribuyente le corresponde entre las que podernos mencionar: 
Está inscrita en el registro nacional de vendedores. 
Expide y conserva las copias de las facturas las cuales cumplen con los requisitos 
exigidos por la Administración de Impuestos. 
Presenta y paga oportunamente las declaraciones tributarias. 
Expide los certificados de ingreso y retenciones por conceptos de pagos originados en 
la relación laboral o legal reglamentaria. 
Expide las declaraciones reglamentarias de acuerdo a los plazos señalados por la ley. 
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Conserva los documentos y medios probatorios que sirvan para soportar los 
movimientos contables efectuados. 
Pose un número de identificación tributario el cual es 79.002.053-7 
3.1.2.5 Controles Internos. 
3.1.2.5.1 Ciclo de compras y cuentas por pagar. El ciclo de compras y cuentas por pagar 
corresponde a todas las actividades realizadas por la empresa, con el objeto de obtener los 
materiales y servicios necesarios para sus operaciones. El objeto principal consiste en 
obtener los mejores materiales al menor costo y con las mejores condiciones de entrega y 
financiamiento. Debemos distinguir en el ciclo de compras y pagos los diferentes procesos 
que intervienen, en los cuales encontramos procesos contables y no contables. Los procesos 
no contables o administrativos se refieren a lo relacionado con la gestión de compras. Los 
procesos contables están más relacionados con las cuentas por pagar. 
3.1.2.5.1.1 Procesos administrativo relacionados con las compras y cuentas por pagar. 
Los procesos de Compras de La Ferretería El Libertador se inician cuando el almacenista 
observa la necesidad de conservar el stock requerido por la empresa para un determinado 
producto, dicha necesidad es convertida en una solicitud de requisición, la cual es 
presentada al Administrador (Gerente), quien se encarga de cotizar, aprobar y generar una 
orden de compra que es enviada al proveedor, culminado este proceso, la mercancía es 
recibida por el almacenista quien debe constatar o cotejar con la factura la cantidad y estado 
de la mercancía. Luego la factura es enviada al auxiliar contable para realizar la entrada del 
Regisiro y entrada 
del activo 
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activo. El pago de la mercancía se origina luego de haberse emitido la orden de pago por 
Administrador, de conformidad con lo previamente establecido por las partes, esta 
operación es posteriormente registrada por el auxiliar contable, quien emite un 
comprobante de egreso. Ver figura 16. 
Proceso Administratito__ 
Figura 16. Flujo general del ciclo de compras y cuentas por pagar. 
Los controles internos que la empresa ejerce en este proceso son los siguientes: 
Controles de autorización: Orientados a comprometer a la entidad de acuerdo a las 
políticas y norma de la misma. Encontramos controles de autorización en los 
siguientes casos: 
Ordenes de compra: solo se deben emitir con previa autorización del Administrador. 
Ordenes de Pago: los pagos solo serán solicitados y autorizados por el administrador 
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Controles De Exactitud: se presenta cuando el auxiliar contable compara la orden de 
compra con la factura del proveedor para registrar correctamente la cuenta por pagar. 
3.1.2.5.2 Ciclo de facturación y cuentas por cobrar. 
3.1.2.5.2.1 Procesos relacionados con la facturación y cuentas por cobrar. Para este 
proceso La Ferretería maneja un formato para facturas de contado y otro para facturas a 
crédito. 
En la Ferretería el Proceso de Venta comienza con el pedido del comprador, el cual puede 
ser recibida por una orden de compra del cliente o directamente por un vendedor, quien le 
realiza una factura, si es de contado le entrega la factura original, para que se dirija a la 
cajera para pagarle y ella le pone un sello de cancelado, después de este proceso pasa al 
almacén o bodega para que le entreguen el pedido y este le pone también un sello de 
entregado. Al finalizar la tarde la cajera debe realizar un cuadre de los ingresos del día, el 
cual debe coincidir con las copias de facturas de contado y los comprobante de caja por 
ingreso de dinero por pagos de facturas a crédito durante el día. Al día siguiente estos son 
entregados a la auxiliar contable para que ella realice el respectivo descargo en el 
inventario, cuentas por cobrar y comprobante de ingreso. Si la venta es a crédito este tiene 
que tener previa autorización de la Gerencia, luego el vendedor le realiza una nota de 
despacho k la factura correspondiente donde la original es para el cliente y la copia es 
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Figura 17. Flujo general del ciclo de facturación y cuentas por cobrar. 
Los controles internos que maneja la Ferretería para este caso son: 
Control de Integridad: Que se refleja con registro oportuno de todas las transacciones, 
evitando la falta de alguna operación. Si no se registran la totalidad de las transacciones 
tendría la empresa una subestimación en las cifras de ventas y cuentas por cobrar. 
fr Control de Existencia: Donde su objetivo es el adecuado registro de las transacciones 
válidas por la empresa. 
fr Otros controles importantes que tienen en la empresa las facturas son prenumeradas y 
cumplen los requisitos exigidos por la D1AN. 
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La entrega de la mercancía: la factura debe llevar el sello de cancelada si es de contado 
y si es a crédito nota de autorización de la administración. Los límites de crédito son 
respetados. 
3.1.2.5.3 Procesos relacionados con los inventarios. El sistema de valuación de 
inventarios utilizado es el permanente con el cual se conoce el 'valor de la mercancía en 
existencia en cualquier momento. La valuación física se realiza anualmente. 
El método para fijar el costo de la mercancía es el promedio ponderado este método 
consiste en hallar el costo promedio que hay en los artículos del inventario final cuando 
dichas unidades son idénticas en apariencia pero no en precio de adquisición por cuanto se 
han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. El método de valuación es 
sistematizado y arroja los listado de inventario actualizados. 
Los controles en la parte de inventario son: 
Solo se entregan o reciben inventario o mercancía con bases en facturas de venta o de 
compra que garanticen su resguardo. 
Las entregas de inventario se efectúan sobre la base de facturas pre
' numeradas. 
Todas las transacciones de inventario son realizadas tomando y midiendo las 
cantidades entregadas v recibidas. 
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3.1 ESTRUCTURA FINANCIERA 
El resultado final de todo el proceso contable, de los principios aplicables y de los 
procedimientos de registro desarrollados, son los estados financieros en donde se registra 
los juicios y criterios que la gerencia tiene de una entidad. Los estados financieros deben 
reflejar razonablemente las cifras de la situación financiera y de resultados de la empresa y 
con base en ellos tomar una serie de decisiones que son absolutamente cruciales corno 
para usuarios internos como externos. La Ferretería el Libertador trabaja con los 
siguientes estados financieros anua les. 
Balance General 
Estado de Resultados 
3.2.1 Análisis de los indices financiero. Para determinar la situación Financiera de la 
empresa desde el punto de vista del administrador es necesario analizar tres aspectos 
básicos: liquidez, rentabilidad y endeudamiento. (ver anexo C) 
Basándonos en los estándares estipulados para este tipo de empresa comercial y los índices 
arrojados por los estados financieros de La Ferretería El Libertador para el periodo 1999, 
se determino el siguiente análisis. 
La rentabilidad del activo de la Ferretería El Libertador para el años de 1999, es de 0.069%. 
Comparando este resultado con el estándar preestablecido que es del 30%, observamos que 
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esta muy por debajo de éste. Recordando los parámetros que se utilizan para calcular este 
índice (utilidad/Activo), se puede determinar que si la rentabilidad esta por debajo de lo 
normal es por que hay insuficiente rentabilidad y/o exceso de activo. Para profundizar en 
estos dos elementos nada mejor que descomponer el índice de rentabilidad en sus dos 
elementos claves: el margen de utilidad y la rotación de activos. 
MARGEN ROTACION TOTAL 
Rentabilidad del Activo = 0.075 x 0.93 = 0.06975 
Estándares 0.15 x 2.00 = 0.30 
Al comparar estos índices con los estándares se nota que ambos están por debajo de lo 
ideal, es decir que la empresa presenta problema no solamente en su estructura de utilidades 
sino también en la estructura de sus activos. 
Si la empresa tiene una rotación de activos baja es porque tiene demasiados activos para 
generar el volumen de venta actual o por que las ventas que genera son insuficientes para el 
volumen de activo que posee. 
Para saber si las ventas del año 1999 fueron altas o bajas debemos contar con una 
herramienta informativa fundamental para el manejo de la empresa: el presupuesto de 
compras, pero en nuestro caso no disponemos de esa información. 
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De igual forma para saber si hay exceso de activos, recordemos que, los activos se 
clasifican en corrientes y fijos. En tal caso tendríamos que averiguar si el exceso lo hubo en 
el activo corriente o en el fijo o en ambos. 
I.os índices de rotación de cartera e inventario nos permitirán saber si hay o no excesos en 
el activo corriente. 
1 999 ESTANDAR 
Rotación de Cartera 11 116 (32 días) 6.00 (60 días) 
Rotación de Inventario 1 27 (284días) 12 (30 días) 
Las rotaciones que se observan en las anteriores cifras nos refleja que la empresa, por tener 
tina política de crédito a 30 días no tiene un excesó de fondos en este rubro, lo cual no 
sucede con el inventario cuya rotación es de 254 días, lo que ocasiona un alto monto de 
fondos ociosos. 
Con la anterior información podemos hacer el siguiente planteamiento: 
Si la rotación de cartera es de 6.00 (60 días) es por que el volumen promedio de cartera 
que debió mantener la empresa durante el año de 1999 fue de Treinta y nueve millones 




Ventas a Crédito 
Rotación Ideal 6 
Promedio de cartera 
Entonces el promedio de cartera sería: 
236.019.128 
Promedio de cartera = = $39.336.504 
6 
Este análisis tiene una explicación en la poca o nula política de créditos otorgado a los 
clientes, lo cual ocasiona unas ventas bajas. 
La baja rotación del inventario nos da una idea de la magnitud del problema que en 
cuanto a exceso de activo corriente afronta la empresa. Como podernos ver si 
calcularnos la Rotación del inventario ideal para el año de 1999. 
Costos de venta 
Rotación ideal — 12 —  entonces el promedio ideal seria 
Promedio Inventario 
192.268.957 
Promedio de Inventario ideal = 
— $16.022.413 
12 
Entonces el exceso de inventario en diciembre de 1999 sería el siguiente: 
Valor inventario Die 31/99 $151.009.523 
Menos promedio ideal 16.022.413 
Exceso $134.9877109 
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El exceso de los activos corrientes para el año de 1999, fue de Ciento Treinta y cuatro 
millones novecientos ochenta y siete mil ciento nueve pesos mi ($134.987.109), lo cual 
representa un 74% del activo corriente total. 
Lo anterior es un fuerte indicio que hay problemas en las ventas, pues es de esperarse que si 
no se alcanzo el volumen presupuestado la mercancía se quedo en la bodega o también 
pudo haber sucedido por un presupuesto de compra demasiado elevado. 
Veamos ahora que tipo de análisis podemos hacer con los activos fijos. 
Es poco lo que puede mostrar el activo fijo, mientras que no haya otra medida con la cual 
compararla, quiere decir esto que no hay forma de saber algo con respecto al volumen de 
activo fijo de esta empresa que está teniendo sobre la rentabilidad 
Sin embargo como alternativa de aproximación se puede recurrir a la índice importancia 
del activo fijo, dicha medida es muy útil, ya que nos muestra el porcentaje de activos fijos 
frente al activo corriente, que para el año 1999 fue del 28%, teniendo en cuenta el tipo de 
actividad desarrollada por la empresa, que para nuestro caso es comercial y cuyo 
porcentaje estándar es: activo corriente el 70% y activo fijo el 30%, podemos concluir que 
no tiene excesos en sus activos fijos. 
Continuando con el análisis el índice de endeudamiento de la enipresa es de un 35%, por 
debajo del estándar que es del 50%, es decir que la empresa está financiada en gran parte 
con el capital (aportes de los socios), esto implica un menor riesgo financiero para la 
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entidad, en caso de que se presente una inesperada disminución de las ventas, pero eleva el 
costo de financiación, es decir los aportes es una fuente más costosa que la deuda, pues el 
asociado debe respondérsele por un rendimiento superior al que se reconoce al acreedor en 
términos de interés, lo que implica más esfuerzo administrativo por que se da una mayor 
presión por generar un volumen de actividades operativas, cada vez más alto. Si esto no 
fuera así, sería preferible para el socio retirar su capital y convertirse en acreedor, 
obteniendo de esta forma un mejor rendimiento de su capital. 
CONCLUSIONES 
Desarrollada la investigación y realizado el respectivo análisis de la información, se 
concluye lo siguiente. 
> La principal actividad desarrolla por la empresa es la comercialización de materiales 
para la construcción y ferretería en General. 
Está legalmente constituida como una sociedad de hecho, donde sus socios responden 
solidariamente e ilimitadamente por las operaciones celebradas. 
`? La planta de personal está constituida por ocho(8) personas, con funciones y 
responsabilidades definidas, aun cuando éstas no aparecen escritas en un manual de 
funciones. 
La empresa no posee programas de reclutamiento, selección y contratación de personal. 
Su selección se realiza por medio de recomendaciones personales, sin tener en cuenta el 
perfil del trabajador para el cargo solicitado por la empresa. 
El desarrollo personal del recurso humano depende de la iniciativa de cada integrante, 
ya que su capacitación y superación de cada integrante no está dentro de las estrategias 
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enmarcadas por la empresa, con mira de un mejor logro del direccionamiento 
estratégico. 
> La administración de la empresa se basa ante todo en la experiencia obtenida a través 
de los años de labor del gerente (socio). No contando con una formación técnica o 
profesional, lo que impide aprovechar de una mejor manera las oportunidades que se 
presenten para tomar un mejor posicionamiento en el sector. 
> La empresa presenta, paga los documentos exigidos por la Dirección de Impuestos 
Nacionales DIAN, dentro de los plazos señalados en los decretos reglamentarios que se 
expiden anualmente. 
> Los controles internos en el proceso relacionado con las compras de materiales, la 
empresa tiene deficiencias, ya que no maneja un presupuesto de compras, lo que 
ocasiona un sobredimensionamiento en el inventario. 
> El área de inventario es la que más presenta deficiencias en los controles internos, 
debido a que no existe un adecuado manejo en las políticas y procedimientos dentro de 
los que podemos denotar, la elaboración de un registro entradas y salidas de almacén 
que debe ser elaborados por almacenista y no por la auxiliar contable, quien toma como 
soporte las facturaciones. El rubro de inventario es uno de los que más se debe ejercer 
control, porque de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa se presta para mayor 
fuga de rentabilidad. El personal de ésta área no tiene un conocimiento sobre la 
materia, en este punto se ve reflejado que la empresa contrata este tipo de personal por 
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su capacidad fisica para realizar operaciones de cargue y descargue y no la 
intelectualidad para la realización de reportes diarios y la elaboración del Kardex. 
Otro punto importante con respecto a este rubro es que la capacidad en el sistema es 
poca para el volumen de la información que se maneja. 
El sistema de valuación de inventario utilizado es el permanente con el cual se conoce 
el valor de la mercancía en existencia en cualquier momento, la valuación física es 
realizada anualmente. 
Los controles relacionados con el proceso de facturación, va ligado a las ventas, la 
empresa tiene especial cuidado en esta parte, ya que controla, procesa y registra 
oportunamente todas las transacciones, las facturas cumplen con los requisitos exigidos 
por la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN. Pero presenta debilidades en el 
momento del despacho por parte del almacenista que no lleva un reporte diario y le es 
fácil entregar menos de la mercancía, presentándose de esta forma inconsistencias. 
La empresa presenta deficiencias en la presentación de los estados financieros, debido a 
que no realiza es ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO. El cual tiene por 
objeto, proporcionar la información referente a los ingresos y desembolso de efectivo. 
El activo fijo y el corriente de la empresa esta dentro de los parámetros establecidos 
para una empresa del sector comercial. Podemos concluir que la empresa presenta una 
preocupante baja rentabilidad, debido en principio, a un excesivo volumen de activos 
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corrientes con respecto al volumen de ventas, esta situación, pudo haberse presentado 
por un presupuesto de compras mal elaborados o por unas ventas demasiados bajas, 
que tendrían explicación en los siguientes puntos: 
Poca o nula promoción de la empresa hacia los clientes del sector dondé esta se 
encuentra establecida. 
Falta de programas destinados a la obtención de clientes potenciales de las diferentes 
sectores de la ciudad. 
Inexistencia de planes de crédito para sus clientes 
Ausencia por parte de la Gerencia de políticas de venta definidas 
La situación del sector de la construcción en el país. 
RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta los resultado obtenidos a través de la investigación realizada, los 
autores se permiten hacer las siguientes recomendaciones a la Ferretería El Libertador 
establecida en la ciudad de Santa Marta, con el propósito de dar mayor grado de 
organización y que las metas de la empresa sean logradas. 
> Establecer normas específicas para el proceso de selección y vinculación del personal 
requerido. 
> Realizar inducción específica a cada empleado incorporado según el cargo a 
desempeñar. 
> Crear un manual de funciones donde se delimite la responsabilidad y e empleado realice 
de una manera más eficiente sus funciones. 
> Establecer programas de capacitación al personal tanto administrativo corno operativo 
sobre sus funciones, para así obtener un mayor grado de eficiencia. 
> Realizar un presupuesto de compras de mercancías periódicamente de acuerdo con los 
requerimientos de la empresa, y permita tener un mayor grado de control financiero y/o 
económico de la Ferretería. 
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Que el Almacenista sea quien realice el registro de entradas y salidas del almacén y 
realice un reporte diario de éstas. 
r La parte sistematizada se debe modernizar en el sentido que se debe adquirir un 
software que en el que al momento de la venta inmediatamente actualice los inventarios 
de esta forma, existe un mayor control debido a que debe haber una congruencia entre 
las ventas y los inventarios, además ayudaría a medir que artículos tienen mayor 
rotación para tenerlo en cuenta al momento de adquirir nueva mercancía. 
> Recomendamos que se tenga en tengan en cuenta los siguientes puntos para el proceso 
de facturación y venta. 
Control de los precios de cada producto. 
Emisión de presupuesto de venta. 
Creación de Planes para promover las ventas. 
Analices de gestión de ventas o facturaciones 
Consultas en Inventario. 
Actualinción de Inventarios con frecuencia planificada (3,6,12 meses). 
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Realizar el estado de movimientos del efectivo de la empresa. 
> Hacer investigaciones de mercado periódicamente. 
> Desplegar estrategias publicitarias. 
> A los usuarios realizar sugerencias a la administración de La Ferretería sobre los 
aspectos que crean que se puede mejorar en la prestación del servicio, para que esto, se 
traduzca en un mejor servicio al cliente. 
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Anexo A. Formulario de encuesta para los clientes fijos y Potenciales de la Ferretería 
El Libertador. 
ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES FIJOS Y POTENCIALES DE LA 






I. ¿ Vive usted en Santa Marta? 
Si No 
¿Conoce Usted La Ferretería El Libertador? 
Si No 
¿Vive Cerca De La Ferretería? 
Si No 
¿Compra Frecuentemente En La Ferretería El Libertador? 
Si No 
¿Compra En La Ferretería Por Cercanía? 
Si No 
6 ¿Conoce Otros Servicios Que Preste La Ferretería? 
Si No 
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¿Es De Buena Calidad La Mercancía Que Vende La Ferretería? 
Si No 
¿ Los Precios Que Ofrece La Ferretería El Libertador Esta Al Alcance De Su Condición 
Económica? 
Si No 
iyecibr Una 13uena Atención De Los Frnpleados De la ferretería? 
Si_ No 
¿l la Tenido Usted Algún Contratiempo Con Esta Empresa? 
Si No 
¿ Compra Grandes Cantidades De Mercancía? 
SI No 
¿La Ferretería Ofrece Descuentos Según Las Compras? 
Si No 
¿La Ferretería El Libertador Ofrece Planes De Financiamiento? 
Si No 
¿Son De Fácil Acceso Financiar Créditos El La Empresa? 
Si No _ 
¿Considera Que La Ferretería Busca Retener Su Clientela? 
Si No 
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Anexo B. Estados Financieros De La Ferretería El Libertador 





TOTAL DISPONIBLE 9.527.341.25 
DEUDORES 
CLIENTES 6.859.786.01 
CUENTAS POR COBRAR Soc. 547.110.00 
ANTICIPOS Y AVANCES 13.367.800.00 
ANTIC IMPT O CON SALDO AF 164.526.00 
CTAS POR COBRAR TRAB. 218.124.00 
DEUDORES VARIOS 75.000.00 
TOTAL DEUDORES 21.232.346.01 
INVENTARIOS 
MCIAS NO FABRIC POR EMPR 151.009.523.00 
TOTAL INVENTARIOS 151.009.523.00 
PROPIEDADES PLANTA Y EDIFICA 
TERRENOS 19.000.000.00 
CONSTRUCCION Y EDIFICAC 58.321.294.00 
EQUIPO DE O'rICINA 10.015.200.00 
EQUIPO DE COMPUTO 1.678.000.00 
DEPRECIACION ACUMULADA 
- 17.043.657.00 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 71.970.837.00 
DIFERIDOS O 
TOTAL DIFERIDOS O 
TOTAL ACT IVOS 253.740.047.00 
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BALANCE GENERAL DE LA FERRETERIA EL LIBERTADOR AL 31 -12 -99 
PASIVO Y PATRIMONIO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 




TOTAL PROVEEDORES 19.840.745.40 
CUENTAS POR PAGAR 
COSTOS Y AGASTOS POR PAGA 1.118.861.00 
DEUDAS CON SOCIOS 66.105.889.00 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 87.065.495.00 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
IMPTO SOBRE VTAS POR PAGAR 957.432.00 
TOTAL IMPUESTO GRAV Y TASAS 957.432.00 
OBLIGACIONES LABORALES 
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 0.00 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 
TOTAL PASIVOS ESTIM. Y PROVI 0.00 
OTROS PASIVOS 
TOTAL OTROS PASIVOS 0.00 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 95.000.000.00 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.006.189.46 
RESULTADOS DEI EJERCICIO ANT 46.337.834.36 
RESULTADOS DEL PERIODO 19.929.885.40 
TOTAL PATRIMONIO 163.273.909.22 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 251.296.036.62 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA FERRETERIA EL LIBERTADOR 
DESDE 01 - 01 -1999 HASTA 31 -12 1999 
GASTOS 
OPERACIONALES DE ADMON 




GASTOS LEGALES 445.000.00 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 240.000.00 
AMORTIZACION 481.400.00 
DIVERSOS 1.454.197.00 
TOTAL OPERACIONALES DE ADMON 26.327.769.00 
NO OPERACIONALES 
FINANCIEROS 1.464.990.80 
GASTOS DIVERSOS 570.000.00 
TOTAL NO OPERACIONALES 2.034.990.00 
TOTAL GASTOS 28.362.759 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA FERRETER1A EL LIBERTADOR 
DESDE 01 - 01 -1999 HASTA 31 -12 1999 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
COMERCIO AL POR MAYOR YA 239.874.058.20 
DEV REB Y DSCTO EN VENTAS 
-3.855.030.00 




TOTAL NO OPERACIONALES 4.542.979.75 
AJUSTES POR INFLACION 
TOTAL AJUSTES POR INFLACION 0.00 
TOTAL INGRESOS 240.562.007.75 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA FERRETERIA EL LIBERTADOR 
DESDE 01 - 01 -1999 HASTA 31 -12 1999 
COSTOS DE VENTA 
COSTO DE VTAS Y PRESTC SS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 192.268.957.71 
TOTAL COSTO DE VTAS Y PRESTC SS 192,268,957.71 
COMPRAS 
TOTAL COMPRAS 
TOTAL COSTOS DE VENTA 192.268.957.71 
0.00 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA FERRETERIA EL LIBERTADOR 
DESDE 01 - 01 -1999 HASTA 31 -12 1999 
RESULTADO DEL PERIODO 19.929.885.40 
Anexo C. Indices Financieros de la Ferretería El Libertador 
INDICES FINANCIEROS DE LA FERRETERÍA EL LIBERTADOR 
Liquidez. 
Razón Corriente = Activo Corr/Pasivo Corr. = 181.769.210.50/87.065.495 =2.09 
Prueba Acida = Act Corr—Act no Liq/ Pas. Cte = 81.769.210-151.009.523/87.065.495 = 0.35 
Rotación Ctas por Cobrar = Ventas / Saldo Ctas por cobrar = 236.019.028/21.232.346=11.116 
Rotación Ctas por Pagar = Compras / Saldo Ctas por Pagar = 192.268.957/19.840.745 = 9.7 
Rotación Inventario = Costo Mere Vendida! Saldo Invent = 192.268.957/151.009.523 = 1.27 
Importancia Act. Fijo = Activo fijo! Activo Totales = 71.970.837/253.740.047 = 0.28 
Rentabilidad 
Margen Bruto = Util. Bnita en Vtas/ Ventas = 43.750.070/236.019.028 =-
-; 0.1854 
Rent de Activos = Util. Ant. Imp / Activos = 17.713.589 / 253.740.047 = 0.069 
Rent. De Patrim = Util. Ant Imp / Patrimonio = 17.713.589 / 163.273.108 = 0.11 
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103 
Margen Ant Imp = Util. Ant Imp / Ventas - 17.713.589 / 236.019.028 - 0.075 
.1> Endeudamiento 
Razón de la Deuda = Patrimonio total / Activo Total = 88.022.927 / 253.740.043 = 0.35 
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Anexo D. Entrevista Realizada Al Gerente De La Ferretería El Libertador. 
ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA FERRETERIA EL 
LIBERTADOR 
¿Cuál es el nombre de la empresa? 
¿Cuál es el tipo de Sociedad? 
¿Cuál es la Razón Social de la Empresa? 
¿En que fecha se constituyo? 
¿Quiénes son los socios? 
¿Quién su representante legal? 
¿Cuál es su objeto legal? 
¿Cómo está integrada la Planta de Personal? 
¿Existe organigrama? 
¿Existe un programa establecido para el reclutamiento y selección del personal? 
¿Existen programas de capacitación del personal? 
¿Cuenta la empresa con la asesoría en la parte legal, tributaria, contable, y 
administrativa? 
¿Existen manuales de políticas y procedimientos en la empresa? 
¿Estos manuales se conocen y se aplican? 
¿La estructura de organización de la empresa llena los requerimientos de esta? 
¿Se dispone de base legal? 
17. ¿Se dispone de controles internos para cada operación? 





19. ¿Qué planes se tienen a corto, mediano y largo plazo? 
¿Cuál es la misión, visión de la empresa? 
¿Hay congruencia en los objetivos, funciones y programas de dirección? 
¿Se utilizan presupuestos? 
¿A que tipo de Régimen pertenece la empresa? 
¿Qué Obligaciones fiscales debe cumplir la empresa? 
¿Quién realiza las declaraciones? 
¿Son revisados por un Contador? 
¿Son presentados y pagados oportunamente? 
¿Quién autoriza las compras? 
¿Los pedidos de compra están foliados? 
¿Se verifica las entregas en el almacén para constatar cantidades que pidió la empresa, 
calidad de los artículos y precios? 
¿Se solicita cotización a diferente proveedores? 
¿Compran financiadamente? 
¿Se cuenta con un procedimiento para le registro y control de las cuentas por pagar a 
proveedores? 
¿Cuál es tramite de recepción y revisión de facturas? 
¿Se registra contablemente la documentación para los compromisos contraído con los 
proveedores? 
¿Con cuántos almacenes o bodegas cuenta? 
¿La capacidad del almacén es suficiente para el volumen actual de la mercancía? En 
caso de no ser así. ¿Hay espacio para su ampliación? 
¿Existe un manual actualizado de procedimientos generales y funciones del almacén? 
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¿Se cuenta con catálogos de artículos? 
¿En donde se llevan el control y registro de entradas y salidas del almacén? 
¿Existe una adecuada clasificación y separación de los materiales y artículos 
almacenados, para facilitar su manejo recuento y localización? 
¿Existe un sistema de seguridad en el almacén? 
¿Que documentos utilizan en el almacén? 
¿Hay un manual de contabilidad general? 
¿Existe procedimientos establecidos y normas adoptadas para el manejo de las 
distintas transacciones como son: Compras, ventas, entradas y salidas de caja, pagos 
etc.? 
¿Existe un plan de cuentas? 
¿Se cuenta con los informes y estados financieros a tiempo? 
¿Qué operaciones se realizan en el equipo de procesamiento de datos? 
¿Qué programa utiliza la empresa? 
¿ El programa que utiliza la empresa llena las expectativas de la empresa? 
¿Qué planes de penetración al mercado s tiene para el futuro? 
¿qué políticas hay establecidas en cuanto a Ventas de contado , crédito, precio, 
descuentos, plazos de entrega, incentivos, devoluciones, 
¿ Se encuentran por escritos dichas políticas? 
1 It 
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ALMACENISTA CAJERA SERVICIOS GENERALES 
GERENTE 
VENDEDORES 
Anexo E. Organigrama Actual De La Ferretería El Libertador. 
ORGANIGRAMA DE LA FERRETERIA EL LIBERTADOR 
